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Проанализирована ведущая теория инфляции, впервые определены характер и содержание ин-
фляции, представлено определенное понимание основных компонентов инфляции, произведен анализ эко-
номических последствий инфляции, обосновано увеличение денежной массы и стабилизация статуса-
кво, предложены меры по сдерживанию инфляции.  
 
В течение длительного времени инфляция была серьезной проблемой мировой экономики. Эконо-
мические реформы, открытость рынка, высокая скорость прогресса сотворили со странами мира чудо. Но 
именно из-за этого быстрого темпа развития наша страна столкнулась с проблемой инфляции, для реше-
ния которой было избрано увеличение цен и введение индекса потребительских цен. Рассмотрим опыт 
Китая в части регулирования инфляционных процессов. Теории инфляции, экономического развития 
Китая требует длительного времени в совокупности с анализом реальной ситуации. В рамках теоретиче-
ских исследований ученые разных стран оперируют различной информацией. Исследователи Китая [1 – 
14] учитывают постепенный переход от единообразия к разнообразию. 
В данной статье анализируется ведущая теория инфляции, впервые определены характер и содер-
жание инфляции, представлено определенное понимание основных компонентов инфляции, произведен 
анализ экономических последствий инфляции, обосновано увеличение денежной массы и стабилизация 
статуса-кво, предложены меры по сдерживанию инфляции.  
В статье описаны основные взгляды западных и китайских ученых на определение инфляции.  
Во-первых, согласно теоретическому подходу западных ученых инфляция – это постоянное уве-
личение уровня цен или девальвации. Такое определение указывает на внешние признаки инфляции, но 
не касается ее причин и последствий. Из-за того, что скорость изменения уровня цен является наиболее 
интуитивным показателем инфляции, многие экономисты относятся к инфляции и увеличению цен как к 
стандартным и привычным процессам [2].  
Во-вторых, инфляция – это чрезмерный рост денежной массы, который, в свою очередь, приводит 
к продолжающемуся увеличению цен. По М. Фридману, «общий рост цен называется инфляцией». Он 
также пришел к выводу, что «инфляция является денежным феноменом . . .если количество денежной 
массы растет быстрее, чем покупательская способность, то и инфляция увеличивается с большей скоро-
стью». Ф. Хайек более четко выразил свою точку зрения: «само слово инфляция означает, что чрезмерное 
количество валюты, аномальный рост цен формируют закон». В его определении инфляция обозначается 
как количество эмитированной валюты в результате самой инфляции и роста цен. Но инфляция, вызван-
ная другими причинами, не может называться инфляцией [15]. 
В-третьих, инфляция – это рост цен в связи с повышением затрат на производство. Представитель 
новой кембриджской школы Великобритании Дж. Робинсон сказал: «Я не думаю, что так просто изме-
рить инфляцию тенденцией к росту цен . . .  можно сказать, что инфляция связана с социальной и эконо-
мической деятельностью, ростом заработной платы, что приводит к росту цен» [16, 17]. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что западные ученые несмотря на различия во 
взглядах на определение инфляции сходятся в одном мнении, что инфляция – это экономический фено-
мен общего увеличения уровня цен. Это определение «лежит» на поверхности процесса формирования 
инфляции, но нет никаких причин для углубленного изучения его появления. Однако западные ученые 
стойко придерживаются своей точки зрения, считая инфляцию социальным явлением. 
Согласно теоретическому подходу Ван Хуайнин к возникновению инфляции: если для стабильно-
го обращения требуется увеличение торговли потребительскими товарами, тогда и следует вести речь об 
инфляции. Как видно, это определение представляет собой резюме высказывания К. Маркса о выводе 
денег из обращения [18]. 
Рао Юкинг заявляет о том, что инфляция – это когда уровень общих цен не может оставаться 
прежним, он постоянно увеличивается. В китайских учебниках по экономике инфляция определяется как 
денежный феномен, относящийся к тенденции постоянного увеличения уровня цен [19]. 
Проанализировав исследования китайских и западных ученых-экономистов, можно сказать, что 
все они рассматривали с разных точек зрения инфляцию как феномен «денег вне обращения». После 
комплексного анализа в статье дано авторское определение инфляции: инфляция – это экономический 
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феномен постоянного увеличения уровня общих цен, проявляемый в различных формах. Следует отме-
тить, что это всесторонний и всеобъемлющий экономический феномен. Хотя инфляция означает на-
рушение денежного баланса, это не всегда так, потому что увеличение количества валюты может 
быть вызвано другими, отличными от монетарных, факторами, в т.ч. и ростом цен – окончательной 
формой инфляции. 
Систематизированы индикаторы инфляции: индекс потребительских цен (ИПЦ), дефлятор ВВП, 
индекс цен производителей (ИЦП), индекс розничных цен, индекс инвестиций в основной капитал. Счи-
таем, что являясь истинным, научным показателем, индекс инвестиций в основной капитал может прове-
рить и улучшить макроконтроль, обеспечить надежную научную основу для улучшения национальной 
системы экономического учета. 
Систематизированы виды инфляции: умеренная (ползучая), галопирующая гиперинфляция, явная, 
скрытая, инфляция спроса, инфляция издержек производства, структурная инфляция. Обращает на себя 
внимание структурная инфляция, которая относится к дисбалансу между спросом и предложением, це-
ликом или частично вызванному инфляцией и изменениями в структуре производства.  
В результате анализа отмечено, что с конца 2012 г. экономика Китая начала прощаться с эпохой 
дефляции. Цены начали новый раунд роста, а ИПЦ побил рекорд 2007 г., увеличившись за последние 
годы на 6,9%. Отмечено, что нынешний рост цен стал темой общественного беспокойства, а также цен-
тром внимания правительства. Тщательный анализ феномена инфляции позволил выделить ее характе-
ристики [20]. 
В исследовании отмечен структурный характер инфляции в Китае. В последние годы на междуна-
родном рынке цены на кукурузу, рис и другое сырье, а также внутренние цены на кукурузу, рис и корма 
начали расти. Кроме того, в связи с воздействием свиной чумы цены на свинину резко выросли, ограни-
чили предложение и привели к росту цен на продовольствие по всем направлениям. Но другие товары, 
такие как одежда, средства транспорта и связи, предметы культуры, услуги, образование и индустрия 
развлечений, не показали очевидной тенденции к увеличению цен, а в некоторых случаях даже наоборот 
– цены снизились. Таким образом, становится очевидным, что текущий уровень инфляции Китая затра-
гивает не все цены, а только на некоторые продукты, вызванные ростом цен на продовольствие. И ин-
фляция является не всесторонней, а структурной. 
Сделан вывод о том, что текущий уровень инфляции существует в основном за счет роста цен на 
сырье на международном рынке или за счет общего роста внутренних производственных расходов и дру-
гих факторов. Поэтому, проанализировав ситуацию, можно сделать вывод о том, что в Китае имеет место 
инфляция издержек. 
Рассмотрено влияние инфляции на экономическое развитие Китая. Во-первых, инфляция позволя-
ет предприятиям снизить цены [21].  
Во-вторых, в условиях инфляции из-за сырья и других потребительских товаров цены резко вырастают 
и часто быстрее, чем темпы роста цен на продукцию, что увеличивает риск быстрых инвестиций в производ-
ство. Опять же, инфляция повышает давление конкурентной борьбы с учетом ее ценовых и неценовых факто-
ров, чтобы дать предприятиям возможность снизить стоимость без необходимости завоевывать рынок. Не-
обязательно использовать различные меры по улучшению качества продукции, повышать давление конку-
ренции, т.к. это не будет способствовать техническому прогрессу и производительности.  
Наконец, инфляция не способствует продвижению продукции. Инфляция цен производителей – 
наиболее вероятная причина роста заработной платы. Она влияет на настроение сотрудников, повышая, 
таким образом, производительность труда. Инфляция – это искажение ценового сигнала. Она легко вво-
дит производителя в заблуждение, приводит к слепому развитию производства, в результате чего проис-
ходит аномальное развитие национальной экономики. В стране наступает экономический дисбаланс. Ко-
гда инфляция вызвана структурной перестройкой экономики, то необходимо исправлять деформацию. 
Государство обязано принимать различные меры по сдерживанию инфляции, в результате чего происхо-
дит значительное снижение производства и строительства. Поэтому инфляция не способствует стабиль-
ному, скоординированному развитию экономики. 
Оценено влияние инфляции на процесс распределения доходов. Рост цен обесценивает сбереже-
ния людей, подрывает социальную справедливость и приводит к социальным волнениям и моральному 
кризису. Кроме того, хотя инфляция на самом деле является обязательным «налогом», на самом деле 
этот «налог» ограничивает доход и приводит к существенному увеличению финансовых затрат. Инфля-
ция – это девальвация валюты. Уровень жизни населения с низким доходом продолжает снижаться, что 
еще больше усложняет жизнь людей. Поскольку инфляция все еще актуальна, она может привести к си-
туации социальной напряженности и беспокойства. 
Рассмотрено, как инфляция влияет на внешнеэкономические связи. Инфляция снижает экспорт-
ную конкурентоспособность отечественной продукции, в результате чего происходит отток золотова-
лютных резервов и снижение валютного курса [22]. 
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Инфляция влияет на финансовый сектор. Во-первых, происходит воздействие на банковские обя-
зательства. Основной источник финансирования банка – внешнее финансирование. Инфляция возникает 
в тех же условиях. Номинальная процентная ставка, реальные процентные ставки падают, банк снижает 
процентную нагрузку.  
Во-вторых, происходит влияние на активы банка, когда инфляция сокращает реальную процент-
ную прибыль банков. Номинальная процентная ставка остается без изменений, что также не благоприят-
ствует развитию банка. Инфляция снижает затраты по займам, вызывая чрезмерные требований к капи-
талу, заставляя финансовые институты укреплять менеджмент кредитными лимитами, ослабляя эффек-
тивность работы финансовых учреждений.  
В-третьих, инфляция происходит в пользу должника, в ущерб кредиторам, так что нормальная 
кредитная активность разрушается, выпуск облигаций блокируется, вызывая кредитный кризис валюты.  
В-четвертых, инфляция оказывает влияние на функцию хранения банка, вызывает путаницу в 
стандартах стоимости и цены. Потеря символа валюты может привести к банкротству и даже политиче-
скому кризису. 
На практике экономический рост национальной экономики изменяется с учетом динамики уровня 
цен. Рассмотрены три ситуации, которые могут возникнуть.  
Первый случай: с инфляцией происходит увеличение выпуска продукции. Такой стимул задается 
инфляцией спроса. Многие экономисты уже давно настаивают на том, что люди думают, что умеренная, 
или ползучая, инфляция спроса расширят свое влияние. Увеличивается совокупный спрос – при условии, 
что произойдет восстановление экономики и определенный уровень спроса будет вызван инфляцией. В 
таких условиях цена продукта распределяется на зарплаты и стоимость других ресурсов, тем самым уве-
личивая прибыль. Увеличение прибыли будет стимулировать предприятия к расширению производства, 
что приведет к снижению безработицы, увеличению национального ВВП. Это означает, что такое по-
следствие инфляции, как перераспределение доходов, обусловлено увеличением занятости населения. 
Второй случай: инфляция издержек и безработица, когда происходит снижение выпуска продук-
ции и занятости населения. Предполагается, что первоначальный уровень совокупного спроса в эконо-
мике соответствует полной занятости населения и стабильности цен. Если происходит инфляция издер-
жек, количество товара, соответствующее изначальному совокупному спросу, будет снижено. То есть, 
когда уровень давления на увеличение себестоимости слишком высок, общий спрос на рынке может вли-
ять на фактический выпуск продукции. Таким образом, фактическое производство будет снижаться, без-
работица – расти. 
Третий случай: гиперинфляция ведет к краху экономики.  
Так, когда цены продолжают расти, домашние хозяйства и предприятия генерируют инфляцион-
ные ожидания, учетная цена поднимается снова, население пытается не допустить девальвации своих 
сбережений и текущих доходов, что приводит к чрезмерному потреблению товаров, а затем к снижению 
сбережений и инвестиций, а также экономического роста.  
Например, с ростом инфляции увеличивается прожиточный минимум. Рабочие требуют повыше-
ния заработной платы, а также компенсации роста цен в прошлом, компенсации за переговоры об уровне 
заработной платы, увеличивая, таким образом, экономические потери от инфляции. Так компании теря-
ют способность к увеличению производства и расширению занятости населения.  
Важно отметить, что компании во время роста инфляции будут существенно увеличивать количе-
ство запасов продукции для того, чтобы увеличить цены и получить прибыль в дальнейшем. Однако та-
кой подход к бизнесу не способствует увеличению прибыли. Банк во время инфляции будет отказывать 
юридическим лицам в кредитовании, в то время как процентные ставки банка будут расти, корпоратив-
ное кредитование деятельности будет сложнее. В этом случае предприятие пассивно сокращает запасы и 
снижает производство. 
Отмечено, что при наличии гиперинфляции ситуация будет только ухудшаться. Когда люди пол-
ностью теряют доверие к национальной валюте, она перестает быть средством коммуникации и хране-
ния. Тогда любой здравомыслящий человек не захочет тратить энергию, чтобы участвовать в производ-
стве богатства, законного бизнеса, а будет уделять больше внимания тому, как использовать деньги, что-
бы потратить их как можно скорее, или будет спекулировать. Нормальная торговля, эквивалентный об-
мен, баланс в кредитной деятельности банков не могут быть достигнуты. В таких конъюнктурных усло-
виях рыночная экономика не может работать должным образом, не говоря уже об экономическом росте.  
Рассмотрены и систематизированы макроэкономические инструменты сдерживания инфляции 
(табл.). 











Если инфляция в основном вызвана чрезмерным расширением совокупного спроса, то 
спрос будет в состоянии добиться значительного эффекта «затяжки». 
Фискальные меры по жесткой экономии: сокращение государственных расходов, в т.ч. 
сокращение военных расходов и государственных закупок на рынке; ограничение инве-
стиций в коммунальное хозяйство и расходов на социальные нужды; увеличение нало-
гов для обуздания инвестиций населения в бизнес и личные потребительские расходы. 
Жесткая денежно-кредитная политика иногда не означает абсолютное снижение денеж-
ной массы, а только замедление темпов ее роста, чтобы остановить быстрое увеличение 
совокупного спроса. Конечно, такие меры могут приниматься и в качестве традицион-
ных инструментов политики центрального банка, чтобы ограничить размер банковского 
кредита и произвести абсолютное сокращение денежной массы. Эти методы подавления 
совокупного спроса, близкие к общему объему поставок, подавляют инфляцию 
Политика заработной 
платы 
и ценового контроля 
Ограничение заработной платы и рост цен могут принимать следующие формы: 1) при-
нятие руководств по ценовой политике; 2) снижение налогов и других средств для сти-
мулирования предприятий; 3) обязательный финансовый контроль и управление зара-
ботными платами 
Политика предложения Отношение между инфляцией и недостаточным предложением: главная опасность со-
стоит в том, что инфляция наносит ущерб производственному потенциалу экономики, 
рождает дефицит предложения или относительный избыточный спрос. Можно сказать 
так: хотя инфляция происходит в основном за счет избыточного количества денег, но по 
существу происходит и расширение спроса. Большое количество денег – ничто по срав-
нению с малым объемом поставок товаров 
Структурная перестройка Рассматривая структурную инфляцию, некоторые экономисты предлагают реорганиза-
цию между различными промышленными секторами для поддержания определенного 
их соотношения, тем самым избегая увеличения цен на отдельные товары, особенно 
такие важные, как продукты питания и сырье, ввиду структурного дисбаланса спроса и 
предложения 
Ценовая политика Меры национальной антимонопольной политики ограничивают монопольные прибыли, 
фиксируют цены монополий 
Источник: составлено на основании данных [23 – 25]  
 
Таким образом, для понимания силы и прочности инфляции, борьбы с нею необходимо понимание 
процесса инфляции. Но инфляция сталкивается с очень сложным окружением. Поэтому выбирая средст-
ва, с помощью которых можно с ней справиться, важно разобраться в причинах инфляции, чтобы видеть 
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INFLATIONARY DEVLOPMENTS AND MEASURES OF ITS REGULATION 
 
V. KLUNIA, YIHAN, I. ZENKOVA 
 
In the article the leading theory of inflation is analyzed, the character and content of inflation are 
determined for the first time, a certain understanding of the main components of inflation is represented, the 
economic consequences of inflation is analyzed, an increase in the money supply and the stabilization of the 
status quo are justified, curbs on inflation are proposed 
 
 
